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导     言 1 
导     言 
抢劫犯罪不仅侵犯了公私财产权 而且侵犯了公民的人身权 是一种社会
危害性很大的犯罪 历来是打击的重点 当前 抢劫犯罪活动较为猖獗 发案
率居高不下 对社会秩序的破坏极为严重 由于抢劫罪是刑法中一个十分重要
的罪名 长期以来 刑法理论界对抢劫罪作了大量深入细致的研究 并取得了
一些成果 1997 年刑法对抢劫罪作了更为具体明确的规定 给司法实践惩处抢
劫犯罪提供了有力的法律依据和理论支持 但是 抢劫罪中的一些重大理论问
题尚未取得较为一致的认识 仍存较大的争议 同时 在司法实践中还不断出
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第一章  抢劫罪定义 
关于抢劫罪 刑法理论界有多种定义 争议较大 这给界定抢劫罪造成一
些混乱 因此有必要在理论上作进一步的研究  
一 对抢劫罪定义的争议 
刑法第 263 条对抢劫罪规定为 以暴力 胁迫或者其他方法抢劫公私财物
的 处三年以上十年以下有期徒刑 并处罚金 有下列情形之一的 处十年以
上有期徒刑 无期徒刑或者死刑 并处罚金或者没收财产 从以上规定看
我国刑法没有明确规定抢劫罪的定义 刑法理论界对抢劫罪的定义众说纷纭
至今仍没有统一的定论 综合起来 主要有以下几类表述  
1 以刑法规定为基础 强调主观目的 如 抢劫罪 是指以非法占有为
目的 以暴力 胁迫或者其他方法 强行劫取财物的行为  1 抢劫罪 是指
以非法占有为目的 当场使用暴力 胁迫或者其他方法 强行立即劫取公私财
物的行为 2  抢劫罪 是指以非法占有为目的 使用暴力 胁迫或者其他方
法 强行将公私财物当场抢走的行为 3  
2 以刑法规定为基础 同时强调主观目的和被害人的范围 如 抢劫罪
是指以非法占有为目的 对财物的所有人 保管人当场使用暴力 胁迫或者其
他方法 强行将公私财物抢走的行为 4  抢劫罪 是指以非法占有为目的
对公私财产的所有人或管理人 当场使用暴力 胁迫或者其他方法 迫使被害
人交出财物或将财物抢走的行为 5 
3 以刑法规定为基础 同时强调主观目的和强制程度 如 抢劫罪 是
指以非法占有为目的 以暴力或当场实施暴力相威胁 或以其他使被害人不能
                                                 
1 苏惠渔主编 刑法学 (高等政法院校规划教材) 中国政法大学出版社 1997 年修订版 第 645 页  
2 祝铭山主编 中国刑法教程 (国家法官学院系列教材) 中国政法大学出版社1998 年版 第 514 页  
3 陈兴良主编 罪名指南 (上册) 中国政法大学出版社 2000 年版 第 775 页  
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上述对抢劫罪定义的第一类表述 使用了 强行劫取 或 强行抢走 等
词语 这两个词语都含有用武力夺取之意 既然在定义中已经表明了 以暴力
胁迫或者其他方法 的手段 再使用 强行 的表述 是同义反复 同时 用
劫取 或 抢走 的表述来定义抢劫罪 也有循环定义之嫌 第二类表述
将抢劫罪被害人的范围限定为财物的所有人 保管人或管理人 由于财物的所
有人 保管人或管理人并不是抢劫罪所独有的犯罪对象 而且 抢劫犯罪行为
所直接指向的对象不仅仅是财物的所有人 保管人或管理人 也可以是其他在
场人 如行为人采用暴力殴打某甲的儿子 抢走某甲的财物 这里抢劫犯罪行
为直接指向某甲及其儿子 两人均为被害人 而某甲的儿子既非财物的所有人
又非保管人或管理人 因此 这样表述不仅没有必要 也不准确 不能体现抢
劫罪的本质特征 第三类表述 对暴力 胁迫或者其他方法的手段行为 作了
使被害人不能抗拒 的限制 这不符合立法本意 因为从我国刑法对抢劫罪
的规定看 对手段行为的强度未作任何限制 行为人当场针对被害人实施的行
为只要属于抢劫罪的手段行为范畴 并以此为前提抢走他人财物的 都应当属
于抢劫罪的手段行为 并非必须达到使人不能抗拒的程度 否则 那些暴力较
轻微的抢劫犯罪都要被排除在抢劫罪之外 再说 抢劫犯罪中只有较重的暴力
才能明确知道被害人不能抗拒 如捆绑起来 打昏了等 而较轻的暴力和胁迫
是否使被害人不能抗拒 不仅行为人难以判断 而且法官也难以判断 势必给
抢劫罪的认定造成极大的困难  
                                                                                                                                         
5 王作富主编 刑法 (21 世纪法学系列教材) 中国人民大学出版社 1999 年版 第 398 页  
6 高铭暄主编 新编中国刑法学 (普通高等教育 九五 国家级重点教材 下册) 中国人民大学出版
社 1998 年版 第 761 页  
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三 抢劫罪定义的要素 
















身自由权的强制 对健康权甚至生命权的侵害 包括禁闭 捆绑 摔倒 伤害
甚至杀害等程度不同的人身侵害 暴力指向的对象 一般是财物的所有者或者
其他占有者(下文统称财物拥有者) 其他占有者包括因保管而占有财物 或因
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中的暴力 既包括对财物拥有者实施 也包括对财物本身实施 其中 一种观
点认为 抢劫罪的暴力方法主要是指对人身实施强烈的打击和强制 包括殴打
捆绑 伤害 掐脖子 堵嘴巴等 但根据刑法第 289 条的规定 在聚众打砸抢
中 毁坏或抢走公私财物的 除判令赔偿外 对首要分子依照刑法第 263 条的






爱犬 毁其衣物等 10   
暴力的含义 在 现代汉语词典 中解释为 强制的力量 武力 在 辞
海 中解释为 侵犯他人人身 财产等权利的强暴行为 诚然 一切暴力既可
以对人身实施 也可以对动物 财物等实施 在司法实践中 抢劫犯罪存在行
为人对物实施暴力的情况 如以下两个案例 (1)被告人李某等二人闯进被害人
江某某家中 喊 抢劫了 把钱拿出来! 被害人江某某说家里没有钱 被告人
李某等二人即从被害人家里捡起拖把打砸被害人家里的东西 被害人江某某害
怕家里的电器被打坏 把家里存放的人民币 600 元拿给被告人李某等二人 (2)
被告人陈某某将被害人郭某某的汽车拦下来 用木棍将车窗玻璃砸碎 令被害
人郭某某拿出钱财 被害人郭某某害怕汽车被砸坏 被迫拿出身上的人民币 2 
100 元 被告人陈某某接钱后才让被害人把车开走 上述两例 被告人都是针
对财物实施暴力 都以抢劫罪对被告人进行了定罪处罚 那么 对物实施暴力
的行为 是否就是抢劫罪的暴力行为 笔者认为 抢劫罪中的暴力是行为人为
了排除被害人的反抗所采用的摧残 强制被害人人身的手段 其对象只能是被
害人本身 这是因为 抢劫罪侵犯的客体是双重客体 既有人身权利 又有财
产权利 这两种客体必须同时存在 离开人身权只有财产权或者离开财产权只
有人身权 都不是抢劫罪的客体  抢劫罪的手段行为侵犯了人身权的客体 不
论是暴力 胁迫还是其他强制方法都只能指向被害人的人身 而不能指向物
抢劫罪的目的行为侵犯了财产权的客体 体现在非法占有财物上 而不是毁坏
                                                 
8 高铭暄主编 前引书 第 763 页  
9 张国轩著 抢劫罪的定罪与量刑 人民法院出版社 2001 年版 第 86 页  
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财物 如果把毁坏财物的行为作为抢劫罪的暴力行为 那么该抢劫行为只侵犯
了一种客体 即财产权的客体 而没有侵犯人身权的客体 抢劫罪的双重客体
就不是同时存在了 显然不符合抢劫罪的构成特征 上述抢劫犯罪行为对人身
权客体的侵犯体现在 行为人对物实施暴力破坏 不仅使被害人感觉到人身受
到暴力的威胁 而且由于害怕财物被毁坏 精神受到强制 抑制了被害人的反
抗意志和反抗能力 因此 笔者认为 在抢劫罪中行为人对物实施暴力 不是





相比较而言 具有以下三个特征 (1)胁迫内容的暴力性 (2)胁迫行为实施的
当场性 (3)胁迫内容当场付诸实施的现实可能性 即被害人若不交出财物 胁
迫内容当场可能而且可以立即实施 11  
笔者赞同作为抢劫罪手段行为的胁迫 应具备上述三个特征 刑法第 263
条关于抢劫罪的规定中并未明确规定胁迫必须以实施暴力相威胁 刑法第 236
条关于强奸罪的规定中有 以暴力 胁迫或者其他手段 的措词 而强奸罪中
胁迫既可以是暴力性的 也可以是非暴力性的 如以揭露隐私为胁迫的内容
因而有人认为 在立法上 同样是 胁迫 一词 在同一法律中的含义应当是
相同的 抢劫罪的胁迫不应当仅限于暴力胁迫 我们认为 由于每一种犯罪的
具体犯罪构成不同 胁迫的内容也是有所不同的 要正确认识抢劫罪的胁迫手
段 必须牢牢把握抢劫罪的本质特征 与抢劫罪的基本犯罪手段 暴力相协
调 从抢劫罪对人身权利侵犯这一犯罪客体考察 抢劫罪胁迫的内容应当具有
暴力性 12 从刑法第 269 条关于转化型抢劫罪的规定中 也可以得到结论 该




                                                 
11 赵秉志 田宏杰 海峡两岸抢劫罪比较研究 载于高铭暄 赵秉志主编 刑法论丛 (第 3 卷) 法
律出版社 1999 年版 第 534 页  
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施胁迫的内容 而应理解为行为人所威胁的内容 是存在可能性的  
刑法理论界通说认为 胁迫是对被害人以当场实施暴力相威胁 换句话说
胁迫的形式只有一种 即将要对被害人实施暴力行为 笔者认为 这样理解胁
迫有失偏颇 胁迫 在 现代汉语词典 解释为 威胁强迫 作为抢劫罪的手
段行为在于制止或者哪怕是暂时压制被害人的反抗意志 其本质是使被害人受
到精神上的强制 使被害人恐惧而不敢反抗 威胁对被害人人身即将实施暴力
打击 只是这种精神强制之一 精神强制的形式不应当仅仅只有这一种 那么
胁迫有哪些形式呢 笔者认为 只要符合抢劫罪胁迫行为的三个特征 使被害




威胁 或者不忍亲人朋友再遭受暴力 以此作为胁迫 迫使财物拥有者交出财
物或由行为人取走财物 例如 被告人徐某某等五人预谋抢劫 2001 年 1 月 13
日凌晨 五人窜到某市长途汽车站售票处门口 见吴某某兄弟俩在等车 被告
人徐某某等五人围住吴某某 持木棍将吴某某打倒在地 逼迫吴某某之弟交出
身上仅有的人民币 90 元 又如 被告人王某某等三人预谋在公共汽车上抢劫
三人窜上一部公共汽车 先动手殴打一名年轻的乘客刘某 然后逼迫公共汽车
上其他乘客交出钱财 抢得人民币 1 200 多元后下车逃走 象上述两例的情况
有观点认为被告人的暴力行为是当场强行非法占有他人财物的手段 完全符合
抢劫罪暴力行为的特征 因而应当认定为以暴力为手段的抢劫罪 13  笔者认为
上述两例 被告人使用暴力殴打在场人继而抢劫财物 被告人的暴力殴打行为
和劫财行为是抢劫罪的整体行为 被殴打的人和被劫财的人虽然不一致 但都
是该抢劫犯罪行为的被害人 对被害人吴某某 刘某来说 被告人直接施加了
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暴力 而对被害人吴某某之弟和公共汽车上的其他乘客 被告人却并未直接施
加暴力 而是以向吴某某 刘某施加暴力的方式来胁迫吴某某之弟和公共汽车
上的其他乘客 使后者感到暴力的威胁 精神上恐惧 被迫交出财物 因而
被告人对吴某某之弟和公共汽车上的其他乘客实施的强制行为是胁迫 而不是





拥有者造成精神强制 例如 被告人张某某持刀对着吴某某的女儿 喊令吴某
某拿出钱财 否则要刺伤其女儿 吴某某害怕女儿被伤 赶忙把身上所有的钱
都交给被告人张某某 这种情况 被告人张某某威胁将对吴某某的亲人立即实
施暴力 使张某某不忍亲人受害 产生精神强制 被迫交出财物 (3)使用暴力
毁坏或者威胁将要立即毁坏财物拥有者的其他财物 如砸坏汽车 古董 烧坏
房屋等等 使财物拥有者感受到暴力的威胁或者痛心财产损失 反抗意志和反
抗能力受到压制 被迫交出财物或由行为人取走财物 如前文所举的被告人打
砸被害人的电器 汽车 逼迫被害人交出财物的例子即属于此  
关于胁迫的对象 有一种观点认为 胁迫可以对拥有财物的本人实施 也
可以对他人实施 但只能对人实施 而不能对物实施 14 当然 胁迫是对被害
人的精神强制 只能对人实施 因为物没有精神 无所谓被胁迫 所以不能对
物实施 但胁迫能否对财物拥有者以外的人实施呢 笔者认为 胁迫的对象只
能是财物的拥有者 理由是 行为人实施胁迫的目的在于使财物拥有者精神受





力相威胁 将要对什么人实施暴力 这是胁迫的形式 而无论将要对谁实施暴
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3 其他方法 
抢劫罪除暴力 胁迫以外的其他手段 刑法第 263 条并无明确规定 刑法





15 基于这些理由 刑法理论界认为 其他方法 一般包括
药物麻醉 用酒灌醉 催眠术等形式 笔者认为 在法律上应将药剂 催眠术
等方法予以明确规定 同时限定 其他方法 仅限于侵犯人身权利的方法 抢
劫罪的手段行为可规定为 采用暴力 胁迫 药剂 催眠术以及其他侵犯人身
权利的方法 这样才符合罪刑法定原则的要求 有利于保障公民的合法权益
保证司法的统一  
在刑法理论界 对 其他方法 施加对象的认识有不同的观点 一种观点
认为 这种手段行为是对财物所有人或保管人本人的人身施加影响 使其失去
反抗知觉或者反抗能力 16 另一种观点认为 这种手段行为针对的人身 既包
括受害人 也包括其他在场人 但不能是无关的其他人 17 笔者认为 这种手
段行为只能针对被劫财物的拥有者实施 不能对其他在场人实施 这是因为
行为人选择 其他方法 作为抢劫的手段行为 目的在于使被劫财物拥有者不
知反抗或不能反抗而取走其财物 如果行为人对其他在场人实施麻醉等方法
让其他在场人昏迷 而财物的拥有者清醒 那么行为人如何能取走财物拥有者




在同一空间 取得财物的时间也较短暂 当然 当场 的时间也可以适当延长
                                                                                                                                         
14 张国轩著 前引书 第 94 页  
15 赵秉志著 侵犯财产罪 中国人民公安大学出版社 1999 年版 第 63 页  
16 赵秉志著 前引书 第 63 页  
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空间也可适当延伸 但时间的延长应具有连续性 空间的延伸应具有直接的
必然的联系 整个抢劫行为应当是一个连贯的完整过程 行为人取得财物的方
式 不外乎以下两种 一是行为人自己夺取被害人的财物 二是被害人被迫交









张国轩教授的定义是 抢劫罪 是指行为人以非法占有为目的 对财物所
有人 持有人 管理人采取暴力 胁迫或者其他的强制方法 当场夺取其财物
或者迫使其交付财物的行为 19  
上述两个定义 注意避免了使用 强行劫取 或 强行抢走 等有同义反
复或循环定义之嫌的词语 避免了对暴力 胁迫或者其他方法的强制程度作限
制性表述 强调了实施抢劫罪手段行为和非法取财的时空性即 当场 赵秉志
教授还根据多年来理论研究和实践中的问题 注意强调了抢劫罪 其他方法
侵犯人身的性质 笔者认为 上述两个定义比较科学地揭示了抢劫罪的本质特
征 但是 上述两个定义均对抢劫罪的犯罪对象作了表述 笔者在前文已经论
及这种表述没有必要 除此之外 还会造成定义的不严密 笔者认为赵秉志教
授对抢劫罪的定义有以下不严密的地方 首先 被劫财物的拥有者除了财物的
所有人 保管人外 还有其他占有财物的人 包括因先前的违法犯罪行为而非
法占有该财物的人 这种拥有财物者 不能说是财物的保管人 更谈不上是财
物的所有人 其次 笔者在前文已经论述 暴力的对象可以是其他在场人 但
胁迫的对象和其他侵犯人身方法的对象只能是财物的拥有者 不能是其他在场
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